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１．パネラー発表内容
１）信頼できるがん情報をわかりやすく「つなぐ」（櫻
井雅代氏）
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２）「地域で暮らす」を支える訪問看護（山崎潤子氏）
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３）当事者性と補完性原理─コミュニティの観点からと
らえる「つながり」（関谷昇氏）
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　　パネルディスカッション報告
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２．事例議論と質疑応答
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３．まとめ
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